































































平成5年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
大 学 院・ 大 学 16,843 21,067 23,491 31,600 33,975 35,816
短 期 大 学 780 1,070 1,286 3,617 2,667 2,660
高 等 専 門 学 校 232 329 296 520 253 234
一般の施設・団体 59,085 70,865 69,976 83,429 89,455 96,436






























































































































































































































































在性ということでは，文化性（待遇性）に関わる部分での，認知レベル（① 視点階層 ② 共
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